




Língua: Kimwani  
 
 
   
Nnyumba zikijala muku, zítaya tafawiti.  Zikurya 
vyakurya pakaya.  Zitafuna nguwo na zikwaribu vinu 
vyengine.  Wakati mwengine wasimana wakilala, 
ziwaluma na ziwatafuna kumaulu na mmakono. 
Iwapo namuna ya kwangupa kuwakoresa muku.  
Ukisaka kuwakoresa muku nnyumba, wenikire javi: 
 
 
Sakula tamboru au kiyungu ca utope ca lituru shirini 
(20 L.)  Ikisa, tamboru-yo usimbire karibu ya mapondo 
a muku.  Maala pakuwajibu kutafuna vinu. 
Ukisa, twala fuluwela, usinje vipande viwiri.  Kukulu na 
kutoto.  Fuluwela ra kati-ro someka muarami wa 




Vipande vitoto vya arami vya 
kufungira fuluwela risenende  




Ukisa, unsakure arami mpusu, ufungire fuluwela-ro 
kuno na kuno, risenende.  
Ikisa, unkunje arami kamba vyauri kuwona nfano wa 
marembo. 
Mwisho ya arami, kuno na kuno usomeke pansi, ipate 
arami-yo arimbe, asenende. 
Ukifungira fuluwela ukisa, ntamboru-mo utaye maji 
kiyasi ca vyala kumi. 
Juwa rikiswa, twala mantega utingindire fuluwela au 
cakurya namuna nyengine ca kumamatira nfuluwela.  
Kukica subü, újuzi uwalavye wamuku wagwirire 
ntamboru, uwefye kunundu. 
Muku zikoresiwa sana wakati wa kuwala mwezi.  





1.  Kuwenikira muku cisakikana kinani? 
2.  Fuluwela ritendiwa mwaja? 
3.  Arami atendiwa mwaja? 
4.  Ukinikira muku na tamboru, juwa rikiswa útenda 
kinani?   
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